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1 Réflexions autour de quelques légendes marginales du monnayage d’al-Hakam b. al-‘As.
En utilisant des légendes qui mettent directement en relation « Dieu » et sa personne, ce
gouverneur du Kirman dans les années 56-58H (675-678) légitimise son gouvernement
surtout vis-à-vis des Kharedjites qui y occupent une position relativement forte et dont la
devise est « pas de jugement excepté celui de Dieu » mettant en avant la primauté du rôle
de Dieu dans toute décision politico-successorale.
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